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PROYECTOS
Escuela en la campiña de
Tollo (Chieti) .
G . GRASS I
con A. MONESTIROL I
1975
Se trata del proyecto para un a
escuela media de 18 aulas ,
destinada al servicio de varios
pequeños núcleos rurales esparcido s
en la zona de colinas dedicadas a l
cultivo de la vid . El terren o
escogido para el proyecto se
encuentra en la cima de una colin a
se desarrolla hacia abajo y est á
enteramente rodeado de viñedos .
El proyecto se ha situado po r
encima y por debajo de un muro d e
contención con contrafuertes .
En la zona llana superior se sitúa n
los cuerpos de las aulas, d e
administración, etc ., dispuestos
perpendicularmente al larg o
espacio de distribución apoyad o
en el muro de contención y abiert o
hacia el valle, este espaci o
comprende también los servicios y
el vestíbulo, la biblioteca y e l
comedor se disponen en los dos
extremos .
Al pie del muro una terraz a
destinada a las actividade s
deportivas que se cierra lateralment e
por los cuerpos del gimnasio y de l a
sala de actos .
En la cubierta, en los puntos d e
encuentro de los cuerpos de aulas ,
se encuentran tres aulas porche ,
a las que se accede por las misma s
escaleras que unen los dos nivele s
de la escuela .
Todo el edificio se prevé en ladrill o
macizo ; las cubiertas se revestirá n
con láminas de zinc y las terraza s
serán transitables .
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